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Sene 21 — No. 7300 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZARTS
V Pr. Cemil Topuzlu:“ Şehir 
/ \  meclisi âzası fahrî olarak
çalışmalıdır,, diyor
.........  ........................... ..
Eski Şehremini diyor ki :
\  “Yeni vergi ihdas etmeden ve mev- 
cudlara zam yapmadan Belediye 
varidatını çoğaltmak mümkündür,,
“ Evkaf şehre terkedllm ez, istimlâk  
kanunu da değiştirilm ezse şehri asrî 
bir şekilde im ara im kân yoktur „
Vali ve Belediye Reisi doktor Lûtfi 
Kırdarın, Şehir meclisinin açıldığı 
gün söylediği nutuk her tarafta bü­
yük alâka ile karşılanmıştır.
B. Lûtfi Kırdar, bir nevi çalışma 
programı mahiyetinde olan bu nut­
kunda şehre ait birçok meselelere te­
mas etmiş, bilhassa belediye varida­
tına mühim yer ayırmıştır. Belediye 
Reisi, geliri artırmak maksadile 4 
membadan istifade etmek mümkün 
olduğunu söylemiştir.
1 — Belediye vergilerinin noksansız 
olarak tahsilini temin etmek,
2 — Uzun vadeli istikraz yapmak,
3 — Halka ağır gelmiyecek bazı va­
ridat membaları bulmak için beledi­
ye vergi ve resimleri kanununda de­
ğişiklik yapmak,
4 — Hükümetten yardım istemek.
Vali ve Belediye Reisimizin bu nut­
ku münasebetile şehre ait meseleler 
hakmda eski şehremini profesör Ce­
mil Topuzlunun mütaleasını almak 
faydalı olacaktı. Üstadı Maçkadaki
(Devamı 10 uncu sahifede) Profesör Cemil Topuzlu
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ftpartımanmda ziyaret ettim. Beni 
her zamanki nazik tavrile kabul etti. 
Muhterem muhatabıma ilk sualim 
şu oldu:
— Yeni belediye reisimiz doktor 
Lûtfi Kırdarın Şehir meclisindeki son 
nutkunu nasıl buldunuz?
Aşağı yukarı on senedir ki profe­
sör Cemil Topuzlunun, fırsat düştük­
çe, şehir işleri etrafındaki kıymetli 
fikirlerini alıyor, bunları (Akşam) da 
neşrediyordum.
İtiraf ederim ki, hemen her mülâ- 
katımda belediye işleri etrafındaki 
suallerim üzerine eski şehreminizin 
yüzünde beliren endişeli manayı sez­
memek kabil değildi. Fakat bu sefer 
kıymetli profesörü çok memnun ve 
ümidli gördüm. Doktor Cemli Topuz­
lu dedi ki:
— Kanaatimce bu işte muvaffak
olmak için biricik gaye şudur: İşi
kavramakla beraber, candan sevme­
li, benimsemeli, hulâsa vazife aşkı ol­
malıdır.
Görüyorum ki, yeni valimiz doktor 
Lûtfi Kırdar, şehircilikten anlar, bu 
işi sever bir zattır. Fazla söze ne ha­
cet? Kendisini az zamanda şehrimiz 
halkına beğendirdi. Doktor Kırdar, 
en aşağı on sene bu mevkide bulunur 
ve çok kifayetsiz olan belediye vari­
datımız da artırılırsa, İstanbul un az 
zamanda tanınmayacak bir dereceye 
geleceğinde hiç şüphem yoktur. Çün­
kü bir belediye reisi işleri ancak bir 
iki senede tamamile kavrayabilir. Bi­
naenaleyh Belediye Reisinin sık sık 
değişmesi doğru değildir.»
Yeni Belediye Reisi nutkunun en 
mühim kısmını belediye varidatının 
ıslâhına ve artırılmasına ayırmıştı. 
Eski şehreminizin de bu noktaya faz­
la ehemmiyet verdiği görülüyordu. 
Sordum:
— Belediye varidatı nasıl artırılır
— İstanbul halkına katiyen barol- 
maksızın, yeniden vergi ihdas etme­
mek, mevcutlara zam yapmamak, 
şartile belediye varidatını çoğaltmak 
mümkündür.»
Kıymetli profesör, şehrin gelirini 
çoğaltmak ve varidatı artırmak için 
muvafık gördüğü yeni tedbirleri birer 
birer saymağa başladı:
1 — Hükûmtein her sene vereceği­
ni vaadettiği beş milyon liranın der­
hal temini,
2 — İstanbuldaki nakliye vasıtala­
rından ezcümle Şirketi Hayriye'den, 
Denizbankm Kadıköy ve Adalar ve 
Yalova hatlarile, Tramvay, Tünel 
idareleri varidatından şehir için mu­
ayyen bir nisbetin terki,
3 — Havagazı, telefon ve elektrik 
gibi diğer âmme hizmeti müessesele- 
rinin hasılatından da yine şehir için 
mühimce bir para ayrılması.
4 — İstanbulda alman bina, vera­
set, kazanç, muamele vergilerinden 
şehir için birer hisse tefrik edilmesi,
5 — Tapu idaresinin aldığı ferağ, 
intikal harçlarından muayyen bir 
hisse ayrılması,
6 — Petrol, benzin ve şeker satı­
şından da belediye için bir miktar 
tefriki,
7 — İstanbulun buğday istihlâkin­
de alman buğday koruma vergisin­
den bir kısmının şehre tahsis edil­
mesi,
8 — İstanbul gümrük varidatından 
da belediyeye münasip bir miktarın 
ayrılması.
Bu söylediklerim, Avrupa ve Ame- 
rikada, dünyanın her tarafında bir 
belediyenin hakkı sarihi olarak mun­
tazaman cibayet ettiği varidattan 
başka bir şey değildir. Ancak fikrim 
yanlış anlaşılmamalıdır: Ben hükü­
metin elinde bulunan bu varidat men- 
balarına, belediye için yeni bir zam 
yaparak, halka yeni bir yük yükle­
mesini değil, şimdiki bu varidat 
menbalarından münasip kısımlarının 
belediyeye terkedilmesini istiyorum ki 
dünyanın her tarafındaki belediyele­
rin aldığı varidat bu kabildendir.» 
i Vali doktor Lûtfi Kırdar, az faizli 
Ve uzun vadeli istikrazlar yapmak ve 
bunları müsmir işlere tahsis etmek 
fikrindedir. Profesör Cemil Topuzlu 
tia şehremini bulunduğu zaman istik­
raz yapmış ve bunu İstanbulun tan­
zimine hasretmişti. Yeni Belediye 
Reisimizin istikraz yapmak karan et­
rafında profesörün düşüncesini anla­
mak istedim, dedi ki:
— Dünyada hiçbir belediye, bir şeh­
ri tanzim ve imar etmek için istikraz 
yapmaktan müstağni olamaz; buna 
behemehal mecburdur. Bahusus bu 
para müsmir işlere sarfedilirse, istik­
raz yapmakta katiyen mahzur yok­
tur. Size istikraz yapılarak müsmir 
netice verecek bir misal göstereyim:
Belediye, meselâ iki, iki buçuk mil­
yon lira bir istikraz akdedip de İstan­
bul, Beyoğlu, Aadalar ve Boğazın 
Anadolu cihetinde üç, dört tane asrî, 
mükemmel ekmek fabrikası yaptınr- 
sa, bu fabrikaların yapacağı ekmek 
hem sıhhî, hem de şimdikinden alet- 
tahmin kırk para ucuz olur. Fabrika 
tesisi için sarfedilen iki, iki buçuk 
milyon lira da bir kaç sene içinde it­
fa edilmiş olur. Bu suretle ekmek da­
ha ucuza, hem de sıhhî, temiz olarak 
temin edilir. Ve şehrin yıllardanberl 
halledilemiyen müzmin ekmek derdi 
de esasından ortadan kalkar.
— İstanbul fırınlarında çalışan bir 
çok fırıncı esnafı vardır. Ekmek fab­
rikaları tesis etmkle bunlar mağdur 
olmaz mı?
— Buna meydan vermemekten ko­
lay ne vardır? Her fabrikada ihtiya- j 
ca kifayet edecek derecede kamyon­
lar, arabalar bulunur. Belediye, fab­
rikalarda çıkaracağı bu ekmekleri bir 
miktar noksan fiyatlarla şimdi fırın­
cılık edenlere satar, bunlar da şehrin 
muhtelif yerlerinde tesis edecekleri 
ekmek tevzi yerlerinde bunları halka 
dağıtırlar. Fırınlarda çalışan amele­
ye gelince, bunlar ekmek fabrikala­
rında çalıştırılır. Tesis edilecek bu sa­
tış yerleri de belediyenin daimî kon­
trolü altında bulunur, başka mem­
leketlerde olduğu gibi bakkal dük­
kânlarında ekmek satışı katî surette 
yasak edilmelidir.
— Fikrinizce şehrin imarına baş­
lıca mani olan şeyler nedir?
— Evkaf idaresi tamamile şehre 
terkedilmez, şimdiki istimlâk kanu­
nu da hemen değiştirilmez ve istim­
lâk işleri düzelmezse şehrimizi asrî 
bir şekilde imara imkân yoktur.
— İstimlâk kanununda ne gibi ta­
dilât yapılmalıdır?
■— Belediye bir yeri imar için, Emin­
önü meydanında olduğu gibi, mahdut 
bir sahayı istimlâk ederse hiçbir is­
tifade edemez. Bilâkis, istimlâkten 
sonra meydana çıkacak binaların 
kıymeti arttığı için ileride oraların 
tekrar istimlâkine başlandığı zaman, 
evvelkinden sekiz, on misli fazla pa­
ra sarfına mecbur olur.
Halbuki büyük bir sahada yapıla­
cak istimlâk işlerinde belediyenin 
elinde birçok kıymetli arsalar kalır, 
bunların satış bedeli, sarfedilecek pa­
raya, fazlasile tekabül eder. Keşke 
Eminönü meydanına şimdiki gibi bir 
milyon sekiz yüz bin lira atacağımıza 
beş milyon liralık istimlâk yapsay­
dık. Belediyenin eline yine bu para 
avdet eder, bu suretle hiçbir zaman 
ziyan etmemiş olurduk.
Bu fikrim yeni değildir. Ben bu 
noktai nazarımı şimdiye kadar gerek 
bizzat size yaptığım müteaddit beya­
natta, gerek (yarınki İstanbul) isim­
li kitabımda tekrar ettim.
— Belediyede müstacelen yapıla­
cak ne gibi işler vardır? Yani beledi­
yenin ilk elde başaracağı hangi işler­
dir?
— İlk yapılacak havayici zaruriye- 
yi teşkil eden süt, ekmek, yağ, su iş­
lerinin ıslâhıdır. Halkımıza sıhhî te­
miz, ucuz ekmek temin etmek, mik­
ropsuz süt, su içirmek, midelerimizi 
bozan, barsak hastalıklarımızı tevlid 
eden yağları ıslâh etmek, bütün ha­
vayici zaruriyeyi ucuzlatmak. Bir 
Belediye Reisi için ilk yapılacak işler­
dendir. Ekmek, et, süt, su, yağ gibi 
halkın gıdasını teşkil eden şeyleri hem 
ıslah etmek, hem de satış fiyatlarım 
indirecek tedbirler alarak ihtikâra 
mani olmak pek güç olmasa gerek­
tir.»
İstanbulun şehir dertleri pek çok­
tur, muhterem muhatabımı, doktor 
Lûtfi Kırdarın temas ettiği, her mev­
zu etrafında daha fazla yormak iste­
medim. Kendisinden ayrılırken pro­
fesör dedi ki:
— Şimdi hatırıma geldi, şehir için 
bir varidat menbaı daha buldum: 
Biliyorsunuz ki, şehir, şehirlilerin
müşterek malıdır. Bir şehrin idaresi 
de, tamamile resmî memur olmayan, 
şehirlilere aittir. Bir ev kadını kendi 
evini temizler ve tanzim ederken pa­
ra almak aklına gelir mi? Hal böyle 
iken İstanbul Şehir meclisi azalan 
her içtimada (hakkı huzur) namile 
mühim bir para alırlar. Dünyanın 
hiçbir memleketinde belediye azalan, 
encümen âzaları para mukabilinde 
hizmet etmezler, bu işler tamamile 
fahridir. (Hakkı huzur) u kaldırınca 
artacak mühimce bir para ile her se­
ne, bir iki sokağımızı olsun, asfalt, 
veya parke olarak yapmak mümkün 
olur.
— Fakat efendim, Belediye mecli­
sinde (hakkı huzur) olmayınca içti­
ma da olmayacağım iddia ediyorlar 
ne dersiniz?
— Ben iki defa şehremini oldum, 
her ikisinde de (hakkı huzur) veril­
mesi hükümetçe de tensip edildiği j 
halde, ben hiç (hakkı huzur) verme­
dim. Cemiyeti belediye azası da, he­
men eksiksiz olarak içtimalarda mun­
tazaman hazır bulunuyorlardı.
Binaenaleyh, bugün de (hakkı hu­
zur) kalkarsa Şehir meclisi içtimala- 
jına halel gelmiyeceğine eminim.»
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